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PRESENTACIÓ 
Amb el títol Materials del Baix Llobregat encetem una nova sèrie de publicacions del Centre. La inten-
ció que ens guia és fer un anuari de la vida de la nostra Entitat, no tant una crònica d'activitat formal Presentació 
com un aplec de les principals inquietuds que ens mouen en el decurs del temps. Si ens denominem 
Centre d'Estudis cal que disposem d'un òrgan en què expressar la nostra vibració intel.lectual; si volem 
ser comarcals, hem d'estendre-la a l'àmbit del territori que aspirem a cobrir. 
Com veureu, el contingut d'aquests Materials és múltiple. Al costat de la notícia de les principals inicia-
tives del Centre de l'any 1993, hi incorporem notes, recensions i reflexions que fins avui tenien cabuda 
en el buUetí que, a partir d'ara esdevé de lectura més àgil i limitada a la seva funció de noticiari del mo-
ment corresponent. Al costat d'això, els Materials inclouen estudis pròpiament dits. 
Aquest any del XX Aniversari de la fundació del nostre Centre us oferim, il.lusionadament i confiada-
ment, aquest primer fruit del nou arbre que hem plantat. 
Jaume Codina i Vila 
President 
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